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– ìàº ÷³òê³ óÿâëåííÿ ïðî äèòÿ÷³ñòü, äèòÿ÷ó 
æèòòºä³ÿëüí³ñòü, âì³º ïîð³âíÿòè ç äîðîñë³ñòþ; 
âèçíà÷àº ñîö³àëüíó ðîëü äèòèíè; 
íàçèâàº õàðàêòåðí³ îçíàêè äèòÿ÷îñò³, äèòÿ÷³ 
âèäè ä³ÿëüíîñò³, äèòÿ÷ó çàéíÿò³ñòü; 
– âèÿâëÿº ³íòåðåñ äî äèòÿ÷èõ ðîçâàã, âì³º 
ñàìîñò³éíî íàëàãîäèòè âçàºìîä³þ ç ³íøèìè 
ä³òüìè, âèÿâëÿº ³í³ö³àòèâó â îðãàí³çàö³¿ ãðè; 
– îõî÷å ñï³ëêóºòüñÿ ç ðîâåñíèêàìè, óíèêàº 
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– ìàº óÿâëåííÿ ïðî äèòÿ÷å æèòòÿ, äèòÿ÷³ 
ðîêè, â³äì³íí³ñòü â³ä äîðîñëèõ; 
– íàçèâàº äèòÿ÷³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ¿õ 
â³äì³íí³ñòü â³ä äîðîñëèõ; 
– ö³êàâèòüñÿ ñï³ëüíèìè ³ãðàìè ç ³íøèìè 
ä³òüìè, îõî÷å âèêîíóº äîðó÷åííÿ ³íøî¿ 
äèòèíè, â îêðåìèõ âèïàäêàõ âèÿâëÿº 
³í³ö³àòèâó â ãð³; 
– ç ³íòåðåñîì ñï³ëêóºòüñÿ ç îäíîë³òêàìè, 
îäíàê, íå äîñèòü òðèâàëî é óñï³øíî. 
Ñåðåäí³é 
(38%)  
– ìîæå ïîÿñíèòè, ùî õàðàêòåðèçóº îñîáó 
äèòÿ÷îãî â³êó, àëå çäåá³ëüø çà äîïîìîãîþ 
äîðîñëîãî; 
– ðîçïîâ³äàº ïðî ãðó, ÿê äèòÿ÷èé âèä 
ä³ÿëüíîñò³, ç ï³äêàçêîþ íàçèâàº ³íø³ âèäè, 
áåç ïîÿñíåííÿ; 
– çàö³êàâëþºòüñÿ ãðîþ ç ³íøèìè ä³òüìè, 
îäíàê, íåð³øó÷à ó âèáîð³ ðîë³ òà àòðèáóòèêè 
äî ãðè, ìàëî³í³ö³àòèâíà; 
– ñèòóàòèâíî ñï³ëêóºòüñÿ ç îäíîë³òêàìè, 




– íå ìîæå íàçâàòè àí³ äèòÿ÷èõ âèä³â 
ä³ÿëüíîñò³, àí³ îçíàê äèòÿ÷îñò³; 
– ìàí³ïóëþº ç âëàñíîþ ³ãðàøêîþ, íå 
äîëó÷àºòüñÿ äî ³ãîð ³íøèõ; 
– óñàì³òíåíà, íåêîíòàêòíà äèòèíà, ÷àñòî 
çâåðòàºòüñÿ äî äîðîñëîãî ç áóäü-ÿêîãî 
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Êîíñò. Êîíòð. Êîíñò. Êîíòð. Êîíñò. Êîíòð. Êîíñò. Êîíòð.
Òèïè 
% % % % % % % % 
ãàðìîí³é 
íèé 
4,55 16,67 6,25 7,15 3,03 6,06 5,36 6,25 
íåñò³é 
êèé 
31,82 63,64 35,71 53,57 28,79 37,88 34,82 35,71
êîíôîð 
ìíèé 
54,55 18,18 49,11 35,71 56,06 48,48 51,79 49,11
äèñãàðìî 
í³éíèé 
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Ïî÷àòêîâèé 13 16,67 18 21,43 
Ñåðåäí³é 40 51,28 40 47,62 
Äîñòàòí³é 18 23,08 18 21,43 
Âèñîêèé 7 8,97 8 9,52 
Âñüîãî 78 100 84 100 
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çíà÷åííÿ ( ɯ )  
10,99 11,82 
Äèñïåðñ³ÿ (Ä)  16,14 17,51 
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Ïî÷àòêîâèé 6 7,69 6 7,14 
Ñåðåäí³é 35 44,87 26 30,95 
Äîñòàòí³é 25 32,05 35 41,67 
Âèñîêèé 12 15,39 17 20,24 



















Ïî÷àòêîâèé 16,67 7,69 21,43 7,14 
Ñåðåäí³é 51,28 44,87 47,62 30,95 
Äîñòàòí³é 23,08 32,05 21,43 41,67 
Âèñîêèé 8,97 15,39 9,52 20,24 
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Ɇɟɬɚ: ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ 













ɝɭɦɚɧɧɿ ɜɱɢɧɤɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɩɪɨɹɜ ɱɭɣɧɿɫɬɿ, 
ɬɭɪɛɨɬɢ, ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɞɨɜɿɪɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ, 
ɩɪɢɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ), 
ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɡɜɢɱɤɢ ɩɪɨɹɜɭ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ 
ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɟ 
ɩɪɢɧɢɠɭɸɱɢ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ (ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɥɶɬɪɭʀɫɬɢɱɧɿ 
ɜɱɢɧɤɢ, ɟɦɩɚɬɿɹ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ), ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ, 
ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ 
ɞɢɬɢɧɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ʀʀ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ 
ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɜ 
ɹɤɢɯ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɜɚɝɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: ȼɢɯɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 




ɩɚɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ 
ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ – ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ) 
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1.Ïîâí³ é òî÷í³ çíàííÿ      
2.Íåïîâí³ çíàííÿ      
3.Íåïðàâèëüí³ çíàííÿ      
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  Õòî äëÿ Âàñ º âç³ðöåì ãðîìàäÿíèíà-ïàòð³îòà?    à) ³ñòîðè÷í³ 
ãåðî¿;   á)ñó÷àñí³ íàö³îíàëüí³ ãåðî¿;     â) âèäàòí³ ä³ÿ÷³ 
Äåðæàâè;   ã) ó÷èòåë³;             ä) áàòüêè;       º)³íøå. 
 Ùî Âè çíàºòå ïðî åòí³÷íèé ñêëàä Óêðà¿íè? 
 Ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ åòíîñ³â æèâóòü ïîðÿä ç Âàìè? 
 ßê³ Âè çíàºòå çâè÷à¿, òðàäèö³¿ åòíîñ³â ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ 
æèâóòü ïîðÿä ç Âàìè? 
 ×è çàäîâîëüíÿº Âàñ îáñÿã ³íôîðìàö³¿ ïðî êóëüòóðí³ 
îñîáëèâîñò³ ³íøèõ åòíîñ³â, ÿêèé Âè îòðèìóºòå? 
 ×è õîò³ëè á Âè îòðèìóâàòè á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî êóëüòóðó, 
òðàäèö³¿ ³íøèõ åòíîñ³â? 
 Íàçâ³òü, áóäü ëàñêà, êóëüòóðí³ îñîáëèâîñò³ åòíîñ³â, 
ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ æèâóòü ïîðó÷ ç Âàìè. 
 ×è ö³êàâèòåñü Âè ³ñòîð³ºþ, êóëüòóðîþ ð³äíîãî åòíîñó? 
 ßê³ òðàäèö³¿ ð³äíîãî åòíîñó Âè çíàºòå? 
 ßê³ êóëüòóðí³ ö³ííîñò³ ð³äíîãî åòíîñó Âè çíàºòå? 
 ßê³ íàéá³ëüø ÿñêðàâ³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ æèòòÿ ïîë³åòí³÷íîãî çà 
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1.  ×è º ëþáîâ äî ð³äíî¿ ìîâè ïðîÿâîì ãðîìàäÿíñüêîñò³?      
à) òàê; á) í³; â) ³íøå. 
2.  ×è îáîâ’ÿçêîâî ãðîìàäÿíèíó âîëîä³òè ìîâîþ ñâîº¿ 
äåðæàâè?  à) òàê;   á) í³;     â) ³íøå. 
3. ßêó ìîâó Âè ââàæàºòå ð³äíîþ?                
à) óêðà¿íñüêó;     á) ðîñ³éñüêó;   â) ³íøó. 
4. Âàøå ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìîâè? à) ïîâàãà; 
á) íåïîâàãà;  â) áàéäóæå;  ã) ³íøå. 
5. . ×è ìîæå ñòàòè óêðà¿íñüêà ìîâà ñòèìóëîì äëÿ Âàøîãî 
íàâ÷àííÿ, êàð’ºðè? à) òàê; á) í³; â) ³íøå. 
6.  ×è º ìîâà îçíàêîþ êóëüòóðè?   
à) òàê;           á) í³;           â) ³íøå. 
7. Âàøå ñòàâëåííÿ äî ïîðóøåííÿ ìîâíèõ íîðì (ìîâíèõ 
øòàìï³â, ñóðæèêà, íåöåíçóðíèõ âèñëîâ³â?    
à) ïîçèòèâíå; á) íåãàòèâíå; â) áàéäóæå; ã) ³íøå. 
8. . ßê ÷àñòî Âè çàãëÿäàºòå ó ñëîâíèê?  
à) ïîñò³éíî;  á) ³íêîëè;     â) í³êîëè. 
9. Îö³í³òü ñâ³é ð³âåíü âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ:   
à) â³äì³ííèé; á) çàäîâ³ëüíèé; â) íåçàäîâ³ëüíèé;      ã) ³íøå. 
10 ßê³ çàíÿòòÿ ìàþòü íàéá³ëüøèé âïëèâ íà Âàø³ ãðîìàäÿíñüê³ 
ïî÷óòòÿ?  
à) ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè;  á) óêðà¿íñüêå ä³ëîâå ìîâëåííÿ;  
â) ³ñòîð³ÿ êóëüòóðè;       ã) ñîö³îëîã³ÿ;      ä) ³íø³. 
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 1) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
2) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɜɿɞɞɚɧɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ, 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɟɦɩɚɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɜɥɚɞɚɧɧɹ, ɫɭɦɥɿɧɧɨɫɬɿ, ɱɟɫɬɿ ɿ 
ɝɿɞɧɨɫɬɿ; 3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ, ɫɬɿɣɤɢɯ 
ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɧɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ  ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ; 4) ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ  ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 




ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  
ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɨɳɨ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɨɰɿɧɨɱɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ) ɬɚ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɜɢɫɨɤɢɣ, 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ, ɧɢɡɶɤɢɣ)  
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ: 
ɬɟɫɬɢ, ɚɧɤɟɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɧɤɟɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤ “Ʌɿɤɚɪɫɶɤɚ ɦɨɪɚɥɶ” 
ɈɐȱɇɘȼȺɅɖɇɈ-ȾȱȺȽɇɈɋɌɂɑɇɂɃ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌ 
(ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌ 
(ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ  ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɿɤɚɪɹ; ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ 















ɚɭɞɢɬɨɪɧɿ ɿ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɫɩɟɰɩɪɚɤɬɢɤɭɦ “ə - 
ɥɿɤɚɪ”, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɜɢɯɨɜɧɿ ɝɨɞɢɧɢ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɬɨɳɨ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ  ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɋɭɛ'ɽɤɬ-ɫɭɛ'ɽɤɬɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɥɿɤɚɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ  
Ɇɟɬɨɞɢ: 
 ɝɪɭɩɨɜɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, 
ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɛɪɟɣɧɫɬɨɪɦɿɧɝ,  case-
study,  ɜɢɯɨɜɧɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɞɢɥɟɦ, 
ɟɬɢɱɧɿ ɛɟɫɿɞɢ, 
ɤɨɭɱɢɧɝ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɿ 
ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɝɪɢ  
ɉɊɈɐȿɋɍȺɅɖɇɈ-ɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɂɃ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ  ɩɿɞɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɪɨɥɿ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɧɿɫɬɶ  ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ, ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɟɦɩɚɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɜɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɫɭɦɥɿɧɧɿɫɬɶ, ɱɟɫɧɿɫɬɶ ɿ ɝɿɞɧɿɫɬɶ; ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ; ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɧɿɫɬɶ ɫɬɿɣɤɢɯ 
ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɧɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ  ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ; 
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Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ 

















































ɤɚɪɬɢ, ɮɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬɢ  
Ɂɚɫɨɛɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɨɛɪɹɞɿɜ 
ɇɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ (ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ, ɛɿɧɚɪɧɿ) ɭɪɨɤɢ ɬɚ 
ɮɨɪɦɢ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀ ɿ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɜɟɱɨɪɢ, ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ)















ȼɿɞɛɿɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
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ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɥɚɫɧɿ ɞɿʀ 
Ʉɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɨɛɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɝɨɪɞɨɫɬɿ, ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɥɸ ɧɚɰɿʀ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ 
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 ɉɿɡɧɚɧɧɹ 
 ɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɥɸɞɢɧɢ 
 ɱɟɪɟɡ ɩɿɡɧɚɧɧɹ  
 ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ  ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, 
 ɹɤɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
                     Ɂɧɚɧɧɹ  
          ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿ  
     ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɰɿɨ- 
  ɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ,   
    ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɰɿɧɧɿɫɧɟ   
 ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɧɚɰɿʀ  
   ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ  ɛɚɡɨɜɢɯ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢ- 
ɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɨɫɨɛ- 
ɢɫɬɿɫɧɢɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ʀɯ  ɨɫɧɨɜɿ  
ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ   
  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ, ɧɚɰɿʀ, ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ȼɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ  
ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ  ɞɟɪɠɚɜɢ, ʀʀ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀʀ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ 
  Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ  
 ɜɱɢɧɤɭ, ɫɚɦɨɠɟɪɬɨɜɧɨɫɬɿ 
 Ɋɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
  ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ʀʀ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ 
     Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ  
       ɩɨɡɢɰɿɹ, ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹ   
             ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱ-       
                  ɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ɧɚ              
                          ɪɨɞɭ ɜɥɚɫɧɨɸ    
                                       ɩɪɚɰɟɸ 
    ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ,  
   ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ,   ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ,  
   ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɚɜ  
   ɥɸɞɢɧɢ 
        ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ   
        ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ   
        ɥɸɞɫɬɜɚ  ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ  
        ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ   
  ɜɱɢɧɤɭ 
  ɉɨɜɧɨɰɿɧɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ  
  ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɩɨɫɬɿɣ-
  ɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚ- 











 ɋ   ɇ 
   ɂ Ʉ 
 ȿɬɧɿɱɧɟ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ,  
  ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɹɤ ɧɨɫɿɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ  
  ɧɚɰɿʀ 
ɉɨɜɚɝɚ  ɞɨ  ɩɪɚɜ  ɿ  ɫɜɨɛɨɞ  ɥɸɞɢɧɢ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ  ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ,  
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ  ɿ ɫɩɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
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